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Під час технологічних процесів, які присутні при спорудженні, експлуатації та ремонту 
нафтових і газових свердловин широко застосовується обладнання, у конструкції якого 
використовується клинові захоплювачі. Однак, використання існуючих конструкцій захоплювачів 
має значний недолік – пошкодження поверхонь елементів, з якими захоплювач знаходиться у 
контакті [1]. 
На основі аналізу можливих варіантів виконання клинових захоплювачів запропонована 
принципова нова конструкція, примірна модель якої показана на рис. 1. Ця конструкція повинна 
запобігати зносу поверхонь труби 1 еластичними вставками 2, а також рівномірно розподілити 
навантаження по поверхні їх контакту.  
  
а) б) 
1 – труба; 2 – еластичні вставки; 3 – клин; 4 – тримач вставок; 5 – корпус  
а – у зібраному стані; б – у розібраному стані 
Рисунок 1 – Конструкція клинового захоплювача 
 
З метою перевірки міцності запропонованої конструкції захоплювача у програмі ANSYS 
Workbench побудовано її тривимірну модель (рис. 1). Для зменшення часу на проведення скінченно-
елементного аналізу використано одну чверть моделі. На рис. 2 зображено розрахункову схему 
захоплювача. Сітку кінцевих елементів, на яку розбито тривимірну модель захоплювача, подано на 
рис. 3. 
Вхідними даними для скінченно-елементного аналізу прийнято: навантаження від ваги колони 
труб – 1,25 МН; коефіцієнт тертя між всіма контактними парами захоплювача – 0,6. 
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Рисунок 2– Розрахункова схема Рисунок 3 – Сітка кінцевих елементів 
Згідно отриманих результатів (рис. 4) максимальні значення еквівалентних напружень у 
конструкції клинового захоплювача не перевищують межі плинності матеріалу, з якого виготовлено 
його деталі. 
  
Рисунок 4- Розподіл еквівалентних напружень             Рисунок 5 – Графічні залежності у 
запропонованій конструкції захоплювача                   розподілу величини  контактного тиску 
по висоті захоплювача   
 
Відомо, що згідно розрахункової схеми (рис. 2) клини типового захоплювача створюють 
нерівномірне та високе навантаження на трубу 1. Використання еластичних вставок 2 у 
запропонованій конструкції захоплювача дозволяє перерозподілити та зменшити навантаження на 
утримувану трубу. Критерієм для порівняння впливу елементів захоплювача на трубу є контактний 
тиск. За отриманими результатами встановлено, що контактний тиск (Рис.5) є значно меншим та 
розподіляється набагато плавніше по висоті захоплювача у запропонованій конструкції порівняно із 
типовою. Оскільки на практиці використовуються труби різного діаметра, то  подальша робота буде 
спрямована на визначення розподілу контактного тиску по спряжених поверхнях із урахуванням 
масштабного коефіцієнту.  
Висновки: 
Підвищення ресурсу роботи обладнання та інструменту, що застосовується у нафтогазовій 
галузі є сьогодні досить актуальною проблемою. Запропонована конструкція клинового захоплювача 
сприяє підвищенню ресурсу роботи як утримуваної труби, так і елементів самого захоплювача, що 
підтверджується результатами проведеного скінченно-елементного аналізу. 
Однак, робота клинових захоплювачів для труб нафтового сортаменту різного діаметру 
вимагає більш детального вивчення, наприклад урахування масштабного коефіцієнту, підбору 
конструкційних матеріалів тощо.  
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